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ンタエン酸 (以下 EPAと呼ぶ)や ドヨサヘキ
サエン酸 (以下 DHAと 呼ぶ)と して摂取でき鹿児島純心女子大学看護栄養学部健康栄養学科
(8) 鹿児島純心女子大学看護栄養学部紀要 Vol13,2009
表 1 実験 1の 飼料 (g/100g)

























































表 2 実験12の飼米斗(g/100g) 方  法
動物実験 :実験 1では,Sprague― Dawley(以
下 SD)系 雌 ラッ ト (SLC,静 岡)の 4週齢を










実験 2では,SD系 雄ラットの 4週齢を無作
為に4群 に分け実験飼料 (表 2)に て 13週間
飼育 した。実験飼料は脂質 6%を 魚油 :EPA
-18G(EPA18%,DHA13%含 有, 日本化
学飼料 (株))と コーン油の 2群 と, これらの




行い使用した。尚,実験 2では, 1日 に与える
食餌量は4群とも同量とする制限を行った。実
験 1及び実験 2の 動物実験は室温 25度 ,12
時間の明暗周期の条件下で行った。本報の動物








































トリアシルグリセ ロール (TG)の 定量は
Vヽakoの TG―Eテ ス ト, HDL― ヨレステロー









行動実験 :実験飼料で飼育後 4週 国よリオー
フンフィール ドによる (図 1)行動実験を実験
1で は 11週 目まで,実験 2では 13週 目まで
行った。箱 (60cnl× 60cm)の底面には A,B,C
の 3領域があり,A領 域の中心に餌を 1粒 置
いた。ラットを測定前日から 12時間の絶食に
















図 1 行動実験オープ ンフィール ド
A領域の中心に餌を置く、 B領域の滞留時間を測定、
C領域にラットを放つ




血漿中の HDL― ヨレステロール量 :コ レス
テロール無添加の場合はコーン油群や大豆油群
が鰹節群に比べて有意に高かったが, コレステ






いのが認め られた (図 5-A)。 日干臓では,す
べての食餌群でコレステロール添加によ り著 し
く増加 したのが認め られた (図 5-B)。 これ
はヨレステロールエステルの増加によるもので
あった。(Data not showl■ )
血糖量 とたんばく質量 :血 中の総糖質 (図 6
-A)及 びたんばく質 (図 6-B)に 食餌群問
の差は認め られなかった。
行動実験 :鰹 節群のコレステロール無添加は ,
コー ン油群よ りも消 |,,て 的な傾向が見 られたが .
ヨレステロール添加によ リコーン油群の行動に
近づ く |ヒ良向である ことが認め られた (図 7-















































































































表 3 実験 2におけるラットの体重及び肝臓の
重量変化








一 ―゙ 系列 l ch。 _
―●―系列2 Cho+
0 1  3  5 7 9  11週     0  1  3  5 7  9  11週    0 1  3  5 7  9  11週
図2-B 体重変動 同じ食餌群におけるコレステロール有無
図 2 体重変動
かつお節群 (コ レステロール無 :I、 有 :Ⅱ )、 コーン油群 (無 :Ⅲ、有 :Ⅳ )、 大豆油群 (無 :V、 有 :Ⅵ )
食餌群
コレステロール







86.7 811.,1 8 1.6 82.6
;08.3 516.7 ;12.5 507.0
121.ri ,1iJ13.3 .1:40.9 421..1
7.06 7 .02 7.12 7 .1,1
-l., -.,., , -,1. I i.,.i
Stucients ttest : p(0.05





































































鰹節                コーン油
Sudent'st ted:～0∞ ta.:K〕 01:1),3),国)05:り ,o,6)
大豆油




































































































































かつ縁節   コーン油    史禦油




口   十
3)
2)
鰹 節      コーン油      大豆油



































































Cho‐ +‐ +‐ +
かつお節     コーン,由      大豆油
図 6-B 血漿のたんぱく質
図 6 総糖質、たんぱ <質
ラットを実験飼料にて 11週間飼育後の血漿中の総糖質量及びたんぱく質量
I    I    Ⅲ    Ⅳ







































































































6      9     12週
図7-B 行動実験 1
図 7 行動実験
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Dietary Katsuobushi Changes in Plasma and Liver Lipid Level and Mood
in Rats Fed a Cholesterol-rich Diet
- Comparison with n-6 Fatty Acids -
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Abstract
To investigate the effect of intake of both n 3 fatty acids and cholesterol at the same time to
improve h:,perlipidaemia and mood, we examined the effect of dietary Katsuobushi which
contained n-3 fatty acids on plasma and liver lipid 1evels and mood in rats fed experimental
diets.The rats were divided into six groups with 6% (w/w) lipids: Katsuobushi, corn oi1,
soybean oil for each group ( + 2% cholesterol). Katsuobushi with cholesterol feeding showed
a low level of TG and Total cholesterol levels of plasma compared with corn oil and soybean
oil groups. Katsuobushi with cholesterol also maintained HDl-cholesterol level instead of
decreasing like corn oi1 and soybean oil groups. In contrast, total cholesterol 1eve1s in liver
increased dramatically in all groups due to the production of cholesterol esters.
In the open field behavior experiment, Katsuobushi group showed less movement than corn
o11 or soybean oi1 groups. However, Katsuobushi with cholesterol group observed increasing
movement to the same level as corn oi1 and soybean oil groups. We confirmed these results
for Katsuobushi by replacing with fish oil and then got the same results.
These results indicate that Katsuobushi has the same lipid lowering effect as fish oi1 and
affects mood behavior in rats fed rich cholesterol diet.
